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∑’Ë‡À¡“– ¡«‘‡§√“–ÀåÀ“√Ÿª·∫∫∑’Ë‡À¡“– ¡¢Õß∫√√®ÿ¿—≥±å  ®—¥∑”  µ√«® Õ∫  ·≈–ª√—∫ª√ÿß·∫∫√à“ß∫√√®ÿ¿—≥±å
®—¥∑”µâπ·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å ª√–‡¡‘πµâπ·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å º≈‘µ∫√√®ÿ¿—≥±å °”Àπ¥°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬°“√∂à“¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’
 √â“ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√«‘®—¬  ”√«®§«“¡µâÕß°“√‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡  √â“ßÀ≈—° Ÿµ√Ωñ°Õ∫√¡ ¥”‡π‘πΩñ°°“√Õ∫√¡
·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“  ºŸâ∫√‘‚¿§¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕµâπ·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å„π√–¥—∫¡“° §◊Õ¡’§à“‡©≈’Ë¬
3.76  ”À√—∫°“√∂à“¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’æ∫«à“ °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ßµâÕß°“√Õ∫√¡°“√∑”∫√“«π’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥ §–·ππ°“√∑¥ Õ∫
§«“¡√ŸâÀ≈—ß°“√Ωñ°Õ∫√¡ Ÿß°«à“§–·ππ°àÕπ°“√Ωñ°Õ∫√¡Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 º≈ß“π ”‡√Á®¢Õß
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡ ¡’§à“‡©≈’Ë¬√«¡¢Õßº≈ß“π ”‡√Á®√“¬°≈ÿà¡Õ¬Ÿà√–À«à“ß 3.95-4.18 °√–∫«π°“√Õ∫√¡¡’§«“¡
‡À¡“– ¡„π√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥
Abstract
The purposes of this research were to develop 10 items of the packages of bakeryûs
banana flour and to conduct the technology transfer of those packages for the community. The
research process involves with package pattern analysis, monitoring and operating package design,
making package sample, evaluating package sample, finishing the package, target group setting,
creating the research methodology, investigating need analysis, training course setting, conducting
the training course, and data analysis.
The results of the study were 10 styles of the packages. It was found that the mean
of  the satisfaction evaluation was at 3.76. Need analysis for bakery courses are mostly found
in brownies. There was significantly difference between pre-test and post-test scores of the
experiment at 0.05 level of significance. The mean of the groupsû achievement evaluation was
at 3.95-4.18. Program and training process evaluation was qualified as the mean was 4.62 and
4.54 respectively.
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®”π«π 4 ª√–‡¿∑ §◊Õ §ÿ°°’È ‡§â° ¢π¡ªíß ‡æ µ√’È
‰¥âº≈‘µ¿—≥±å∑’Ëæ—≤π“„Àâµ√ßµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß
ºŸâ∫√‘‚¿§ ®”π«π 21 √“¬°“√ ‰¥â·°à §ÿ°°’È‡π¬ ¥ §ÿ°°’È
°≈â«¬°√Õ∫ ( Ÿµ√ 1) §ÿ°°’È°≈â«¬°√Õ∫ ( Ÿµ√ 2) §ÿ°°’È
°≈â«¬µ“° ∫√“«π’Ë ‡§â°‡π¬ ¥ ‡§â°°≈â«¬ÀÕ¡ ‡§â°
°≈â«¬πÈ”«â“  ‡§â°°≈â«¬µ“° ¢π¡ªíß·´π¥å«‘™ ¢π¡ªíß-
ªÕπ¥å ¢π¡ªíß¢“‰°à ¢π¡ªíß´Õøµå∫—ππå ‚¥π—∑¬’ µå

















∑’Ëºà“π¡“ ¿—∑√æ√ °—≠≠“«‘π‘™°ÿ≈ (2540) ‰¥â»÷°…“
‡√◊ËÕßº≈¢Õß¿“™π–∫√√®ÿ·≈– ¿“æ°“√‡°Á∫√—°…“µàÕ
§ÿ≥¿“æ¢â“« “√ ¡“√‘π  “≈’ (2544) »÷°…“‡√◊ËÕß§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ¢Õß µ√’∑’Ë¡’µàÕ°“√∫√√®ÿ °“√∫√‘°“√ ·≈–°“√
 ÿ¢“¿‘∫“≈¢ÕßÕ“À“√‰∑¬„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√  ∏π“




∫√√®ÿ¿—≥±å °π°°“≠®πå æ—π∏åæ√À¡ (2545) »÷°…“
‡√◊ËÕßÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß∫√√®ÿ¿—≥±å µ√“ ‘π§â“ ·≈–ªÑ“¬©≈“°
µàÕ°“√µ—¥ ‘π„®´◊ÈÕπÈ”¥◊Ë¡¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§µà“ßÕ“™’æ ·≈–






















1. §—¥‡≈◊Õ°√“¬°“√¢π¡Õ∫  ®“°√“¬°“√
¢π¡Õ∫®“°·ªÑß°≈â«¬ ®”π«π 21 √“¬°“√ ºŸâ«‘®—¬‰¥â
§—¥‡≈◊Õ°√“¬°“√¢π¡Õ∫∑’Ë¡’¬Õ¥ ∂‘µ‘°“√®”Àπà“¬
 Ÿß ÿ¥ ®”π«π 10 √“¬°“√·√° ®“°¬Õ¥¢Õß°“√®—¥
· ¥ßπ‘∑√√»°“√  “∏‘µ ·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±å‡√’¬ß
µ“¡≈”¥—∫¢Õß¬Õ¥ ∂‘µ‘°“√®”Àπà“¬
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®”π«π 100 §π ‚¥¬„™â·∫∫ Õ∫∂“¡·∫∫¡“µ√“ à«π
ª√–¡“≥§à“ 5 √–¥—∫ «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ¥—ßπ’È
6.1 µÕπ∑’Ë 1 ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‚¥¬„™â ∂‘µ‘§à“§«“¡∂’Ë·≈–§à“√âÕ¬≈– π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈
„π√Ÿª·∫∫µ“√“ß





7. °“√º≈‘µ®√‘ß „π¢—ÈπµÕππ’È ‡ªìπ°“√§—¥‡≈◊Õ°
∫√√®ÿ¿—≥±å∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π°“√æ—≤π“ Ÿà‡™‘ßæ“≥‘™¬å















®”π«π 80 §π °√Õ°·∫∫ ”√«®§«“¡µâÕß°“√‡¢â“
Õ∫√¡  ·≈–„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√Ωñ°
Õ∫√¡







∞“π¥â“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ®”π«π 80 §π ·∫àß‡ªìπ 2 √ÿàπ
6. °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
6.1 °“√ ”√«®§«“¡µâÕß°“√‡¢â“Õ∫√¡
·∫∫ Õ∫∂“¡µÕπ∑’Ë 1 ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª ·≈–µÕπ∑’Ë 2
§«“¡µâÕß°“√‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡ «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‚¥¬„™â ∂‘µ‘§à“§«“¡∂’Ë·≈–§à“√âÕ¬≈– π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈
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6.3 °“√ª√–‡¡‘π°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡
·∫∫ª√–‡¡‘πµÕπ∑’Ë 1 ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‚¥¬„™â ∂‘µ‘§à“§«“¡∂’Ë·≈–√âÕ¬≈– µÕπ∑’Ë 2 §«“¡§‘¥
‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡  «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈






1. §—¥‡≈◊Õ°√“¬°“√¢π¡Õ∫  ºŸâ«‘®—¬‰¥â§—¥‡≈◊Õ°
√“¬°“√¢π¡Õ∫‚¥¬„™â¢âÕ¡Ÿ≈®“°¬Õ¥®”Àπà“¬„π°“√
®—¥π‘∑√√»°“√·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åß“π«‘®—¬‰¥â
√“¬°“√¢π¡ 10 √“¬°“√ §◊Õ §ÿ°°’È°≈â«¬°√Õ∫ §ÿ°°’È
‡π¬ ¥ §ÿ°°’È°≈â«¬µ“° ∫√“«π’Ë ¢π¡‰À«âæ√–®—π∑√å
‡§â°‡π¬ ¥ ¢π¡ªíßªÕπ¥å ¢π¡ªíß¢“‰°à ‚¥π—∑¬’ µå
º ¡ºßøŸ ·§√°‡°Õ√å™π‘¥Õ∫
2. °“√«‘‡§√“–ÀåÀ“√Ÿª·∫∫∑’Ë‡À¡“– ¡¢Õß
∫√√®ÿ¿—≥±å¥”‡π‘π°“√ 2 √Ÿª·∫∫ §◊Õ°“√ ”√«®¢âÕ¡Ÿ≈
®“°°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß   ·≈–°“√«‘‡§√“–ÀåÀ“√Ÿª·∫∫∑’Ë‡À¡“–
 ¡¢Õß∫√√®ÿ¿—≥±å ‚¥¬°“√ —¡¿“…≥åºŸâ‡™’Ë¬«™“≠
2.1 º≈°“√«‘‡§√“–ÀåÀ“√Ÿª·∫∫∑’Ë‡À¡“– ¡
¢Õß∫√√®ÿ¿—≥±å®“°°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ®”π«π 50 §πæ∫
«à“ √Ÿª·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å∑’Ë‡À¡“– ¡‡√’¬ßµ“¡≈”¥—∫
§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ§«“¡ ”§—≠ 10 Õ—π¥—∫ §◊Õ ¡’§«“¡
ª≈Õ¥¿—¬„π°“√‡°Á∫√—°…“º≈‘µ¿—≥±å  ¡’§«“¡™—¥‡®π
¢Õßµ—«Õ—°…√∫π∫√√®ÿ¿—≥±å   ¡’‚§√ß √â“ß·¢Áß·√ß
∑π∑“π ¡’§«“¡°≈¡°≈◊π„π°“√„™â‚∑π ’ ¡’√“§“

































§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¢π¡Õ∫ 10 √“¬°“√ µ“¡
√Ÿª∑’Ë 1
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5. ®—¥∑”µâπ·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å 10 √Ÿª·∫∫  µ“¡
√Ÿª∑’Ë 2
6. ª√–‡¡‘πµâπ·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å  º≈°“√»÷°…“
°“√ª√–‡¡‘πµâπ·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±åµ“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß
ºŸâ∫√‘‚¿§ ®”π«π 100 §π ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π¿“æ√«¡
æ∫«à“ºŸâ∫√‘‚¿§¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π√–¥—∫¡“° (χ̄ =
3.76) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬¢âÕæ∫«à“ºŸâ∫√‘‚¿§¡’§«“¡
æ÷ßæÕ„®„π√–¥—∫µàÕ∫√√®ÿ¿—≥±å À¡“¬‡≈¢ 01 §ÿ°°’È
‡π¬ ¥·ªÑß°≈â«¬ (χ̄ = 3.63) À¡“¬‡≈¢ 02 §ÿ°°’È
°≈â«¬°√Õ∫ (χ̄  = 3.57) À¡“¬‡≈¢ 03 §ÿ°°’È°≈â«¬
µ“° (χ̄  = 3.57) À¡“¬‡≈¢ 04 ∫√“«π’Ë (χ̄  = 4.07)
À¡“¬‡≈¢ 05-1 ‡§â°‡π¬ ¥·ªÑß°≈â«¬ (χ̄  = 3.58)
À¡“¬‡≈¢ 06-1 ¢π¡ªíßªÕπ¥å·ªÑß°≈â«¬ (χ̄  = 3.55)
À¡“¬‡≈¢ 07 ¢π¡ªíß¢“‰°à (χ̄  = 4.16) À¡“¬‡≈¢
08 ‚¥π—∑·ªÑß°≈â«¬ (χ̄  = 4.03) À¡“¬‡≈¢ 09 ¢π¡
‰À«âæ√–®—π∑√å·ªÑß°≈â«¬ (χ̄  = 3.80) À¡“¬‡≈¢ 10
·§√°‡°Õ√å (χ̄  = 4.0)   ”À√—∫√Ÿª·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å∑’Ë
ºŸâ∫√‘‚¿§¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®ª“π°≈“ß§◊Õ ∫√√®ÿ¿—≥±å
À¡“¬‡≈¢ 05-2 ‡§â°‡π¬ ¥·ªÑß°≈â«¬ (χ̄  = 3.02)
·≈–À¡“¬‡≈¢ 06-2 ¢π¡ªíßªÕπ¥å·ªÑß°≈â«¬ (χ̄  =
3.38)
√Ÿª∑’Ë 2 ¥â“π·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å 10 √“¬°“√
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¢âÕ‡ πÕ·π–
ºŸâµÕ∫·∫∫ª√–‡¡‘π‡ πÕ·π–„Àâª√—∫ª√ÿß
≈—°…≥–¢Õß∫√√®ÿ¿—≥±åÀ¡“¬‡≈¢ 01-03 §ÿ°°’È „Àâ
‡ªìπ°≈àÕß„ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡Õß‡ÀÁπ§«“¡πà“√—∫ª√–∑“π¢Õß
¢π¡ ª√—∫°≈àÕßÀ¡“¬‡≈¢ 04 ∫√“«π’Ë „Àâ‡ªìπ°≈àÕß
‡µ’È¬°«à“∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕ„Àâ ¡¥ÿ≈°—∫µ—«¢π¡ ª√—∫√Ÿª·∫∫
∫√√®ÿ¿—≥±åÀ¡“¬‡≈¢ 05 ‡§â°‡π¬ ¥„Àâπà“ π„®¡“°
¢÷Èπ‡™àπ‡¥’¬«°—∫√Ÿª·∫∫ 06 ¢π¡ªíßªÕπ¥å ª√—∫ª√ÿß
°≈àÕßÀ¡“¬‡≈¢ 07 ‡ªìπ°≈àÕß„ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡Õß‡ÀÁπ¢π¡









¡“°∑’Ë ÿ¥ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 15.63 √Õß≈ß¡“§◊Õ ‡§â°
‡π¬ ¥ √âÕ¬≈– 15.31 §ÿ°°’È°≈â«¬°√Õ∫ √âÕ¬≈– 12.81













¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ ®”π«π 80 §π ¡’§à“‡©≈’Ë¬ (χ̄ ) =
12.57   à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π 3.73  à«π§à“‡©≈’Ë¬




Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠ ∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 ¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡
µ“√“ß∑’Ë 1
§–·ππ N χ̄ SD T p
§–·ππ°àÕπ 80 12.57 3.73
°“√Õ∫√¡
-6.104 0.000*
§–·ππÀ≈—ß 80 19.46 3.03
°“√Õ∫√¡





ª√–‡¡‘π∑’Ë‡ªìπ¡“µ√“ à«πª√–‡¡‘π§à“ 5 √–¥—∫ ‚¥¬°“√
ª√–‡¡‘π·∫àß‡ªìπ 2 √ÿàπ √ÿàπ≈– 5 °≈ÿà¡ √«¡ 10 °≈ÿà¡
æ∫«à“º≈ß“π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√∑”¢π¡Õ∫®“°·ªÑß°≈â«¬
„π¿“æ√«¡¢Õß°≈ÿà¡∑’Ë 6-9 ‰¥â√—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬ Ÿß ÿ¥
(χ̄ = 4.18) √Õß≈ß¡“‰¥â·°àº≈ß“π¢Õß°≈ÿà¡ 2, 3, 10
(χ̄ = 4.09) °≈ÿà¡∑’Ë 1 (4.07) °≈ÿà¡∑’Ë 4 (χ̄ = 4.00)
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√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥∑—Èß„π¿“æ√«¡ (χ̄  = 4.62) ·≈–√“¬
¥â“π§◊Õ ¥â“π«‘∑¬“°√ (χ̄  = 4.67) ‰¥â·°à§«“¡‡æ’¬ß
æÕ¢Õß«‘∑¬“°√ (χ̄  = 4.48) §«“¡√Ÿâ¢Õß«‘∑¬“°√
‡°’Ë¬«°—∫‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ (χ̄  = 4.56) ∑—°…–
°“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¢Õß«‘∑¬“°√ (χ̄  = 4.88) ∑—°…–
„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ¢Õß«‘∑¬“°√ (χ̄  = 4.75) °“√
„Àâ§”·π–π”ª√÷°…“¢≥–Õ∫√¡·≈–À≈—ß®“°°“√Õ∫√¡
(χ̄  = 4.68)  ”À√—∫¥â“π«— ¥ÿÕÿª°√≥å ‡Õ° “√
ª√–°Õ∫°“√Õ∫√¡ ·≈–ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√¡’§«“¡
‡À¡“– ¡„π√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥ (χ̄  = 4.53) §◊Õ §«“¡
‡æ’¬ßæÕ¢Õß«— ¥ÿΩñ° (χ̄ = 4.88) §ÿ≥¿“æ¢Õß«— ¥ÿΩñ°
(χ̄ = 4.53) §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â∑’Ë
„™â „π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘  ( χ̄ = 4.49) §«“¡¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â„π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘
(χ̄ = 4.60) §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß‡Õ° “√ (χ̄ = 4.48)
§«“¡∑—π ¡—¬¢Õß‡Õ° “√°“√Ωñ°Õ∫√¡ (χ̄ = 4.41)
¢π“¥¢ÕßÀâÕßΩñ°Õ∫√¡ (χ̄ = 4.39) °“√®—¥ÀâÕß
ªØ‘∫—µ‘°“√‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ°“√®—¥Ωñ°Õ∫√¡  à«π
¥â“π°“√¥”‡π‘π°“√Ωñ°Õ∫√¡¡’§«“¡‡À¡“– ¡„π√–¥—∫
¡“°∑’Ë ÿ¥ (χ̄ = 4.62) §◊Õ «‘∑¬“°√‡¢â“Õ∫√¡µ“¡
µ“√“ß‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ (χ̄ = 4.65) «‘∑¬“°√·®âß
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√Õ∫√¡„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡∑√“∫°àÕπ°“√
Õ∫√¡ (χ̄ = 4.59) ¡’°“√π”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π°àÕπ„Àâ
‡π◊ÈÕÀ“·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ (χ̄ = 4.73) «‘∑¬“°√¡’°“√‡µ√’¬¡
°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß¥’ (χ̄ = 4.65) «‘∑¬“°√Õ∫√¡§√∫∂â«π
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√“¬°“√Õ∫√¡ (χ̄  = 4.53) °√–∫«π
°“√Õ∫√¡¡’°“√ àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ “¡“√∂ √â“ßß“π
‰¥â¥â«¬µπ‡Õß (χ̄ = 4.71) ·≈–°√–∫«π°“√Õ∫√¡¡’
°“√ àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡¡’‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ«‘™“™’æ°“√
∑”º≈‘µ¿—≥±å·≈–∫√√®ÿ¿—≥±å¢π¡Õ∫®“°·ªÑß°≈â«¬







¡’§«“¡‡À¡“– ¡„π√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥∑—Èß„π¿“æ√«¡ (χ̄  =
4.54) ¥â“π«‘∑¬“°√ ·≈–¥â“π°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡
(χ̄ = 4.54 ·≈– 4.63)  à«π¥â“π«— ¥ÿÕÿª°√≥å‡Õ° “√
ª√–°Õ∫°“√Õ∫√¡·≈–ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√¡’§«“¡‡À¡“– ¡
„π√–¥—∫¡“° (χ̄  = 4.44) ¥â“π«‘∑¬“°√ ‰¥â·°à §«“¡
‡æ’¬ßæÕ¢Õß«‘∑¬“°√ (χ̄ = 4.75) §«“¡√Ÿâ¢Õß«‘∑¬“°√
‡°’Ë¬«°—∫‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ (χ̄  = 4.50) ∑—°…–
°“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¢Õß«‘∑¬“°√ (χ̄ = 4.48) ∑—°…–„π
°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ¢Õß«‘∑¬“°√ (χ̄ = 4.50) °“√„Àâ
§”·π–π”ª√÷°…“¢≥–Õ∫√¡·≈–À≈—ß®“°°“√Õ∫√¡
(χ̄ = 4.55)  ”À√—∫¥â“π«— ¥ÿÕÿª°√≥å ‡Õ° “√ª√–°Õ∫
°“√Õ∫√¡  ·≈–ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√¡’§«“¡‡À¡“– ¡„π
√–¥—∫¡“° (χ̄  = 4.44) §◊Õ §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß«— ¥ÿ
Ωñ° (χ̄ = 4.65) §ÿ≥¿“æ¢Õß«— ¥ÿΩñ° (χ̄ = 4.35)
§«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â∑’Ë„™â„π°“√Ωñ°
ªØ‘∫—µ‘ (χ̄ = 4.43) §«“¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ
‡§√◊ËÕß„™â∑’Ë„™â„π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ (χ̄ = 4.45) §«“¡‡æ’¬ß
æÕ¢Õß‡Õ° “√ (χ̄= 4.80) §«“¡∑—π ¡—¬¢Õß‡Õ° “√
°“√Ωñ°Õ∫√¡ (χ̄ = 4.35) ¢π“¥¢ÕßÀâÕßΩñ°Õ∫√¡
(χ̄ = 4.26) ·≈–°“√®—¥ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡À¡“– ¡°—∫
 ¿“æ°“√®—¥Ωñ°Õ∫√¡ (χ̄ = 4.26)  à«π¥â“π°“√
¥”‡π‘π°“√Ωñ°Õ∫√¡¡’§«“¡‡À¡“– ¡„π√–¥—∫¡“°
∑’Ë ÿ¥ (χ̄ = 4.63) §◊Õ «‘∑¬“°√‡¢â“Õ∫√¡µ“¡µ“√“ß
‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ (χ̄ = 4.70) «‘∑¬“°√·®âß«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß°“√Õ∫√¡„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡∑√“∫°àÕπ°“√Õ∫√¡ (χ̄  =
4.63) ¡’°“√π”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π°àÕπ„Àâ‡π◊ÈÕÀ“·≈–Ωñ°
ªØ‘∫—µ‘ (χ̄ = 4.50) «‘∑¬“°√¡’°“√‡µ√’¬¡°“√Õ∫√¡
Õ¬à“ß¥’ (χ̄ = 4.63) «‘∑¬“°√Õ∫√¡§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„π√“¬°“√Õ∫√¡ (χ̄  = 4.69) °√–∫«π°“√
Õ∫√¡¡’°“√ àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ “¡“√∂ √â“ßß“π
‰¥â¥â«¬µπ‡Õß (χ̄  = 4.65) ·≈–°√–∫«π°“√Õ∫√¡¡’
°“√ àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡¡’‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ«‘™“™’æ°“√
∑”º≈‘µ¿—≥±å ·≈–∫√√®ÿ¿—≥±å¢π¡Õ∫®“°·ªÑß°≈â«¬
(χ̄ = 4.63) ¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡µ“√“ß∑’Ë 2
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§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡
¥â“π«‘∑¬“°√
 1. §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß®”π«π«‘∑¬“°√ 4.48 ¡“° 4.75 ¡“°∑’Ë ÿ¥
 2. §«“¡√Ÿâ¢Õß«‘∑¬“°√‡°’Ë¬«°—∫‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ 4.56 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.50 ¡“°∑’Ë ÿ¥
 3. ∑—°…–°“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¢Õß«‘∑¬“°√ 4.88 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.48 ¡“°
 4. ∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ¢Õß«‘∑¬“°√ 4.75 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.50 ¡“°∑’Ë ÿ¥
 5. °“√„Àâ§”·π–π” ª√÷°…“¢≥–Õ∫√¡·≈–À≈—ß®“° 4.68 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.55 ¡“°∑’Ë ÿ¥
°“√Õ∫√¡
√«¡‡©≈’Ë¬ 4.67 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.56 ¡“°∑’Ë ÿ¥
¥â“π«— ¥ÿÕÿª°√≥å ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√Õ∫√¡
·≈–ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√
 6. §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß«— ¥ÿΩñ° 4.88 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.65 ¡“°∑’Ë ÿ¥
 7. §ÿ≥¿“æ¢Õß«— ¥ÿΩñ° 4.53 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.35 ¡“°
 8. §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â„π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ 4.49 ¡“° 4.43 ¡“°
 9. §«“¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â∑’Ë„™â„π°“√ 4.60 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.45 ¡“°
Ωñ°ªØ‘∫—µ‘
10. §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß‡Õ° “√ 4.48 ¡“° 4.80 ¡“°∑’Ë ÿ¥
11. §«“¡∑—π ¡—¬¢Õß‡Õ° “√°“√Ωñ°Õ∫√¡ 4.41 ¡“° 4.35 ¡“°
12. ¢π“¥¢ÕßÀâÕßΩñ°Õ∫√¡ 4.39 ¡“° 4.26 ¡“°
13. °“√®—¥ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ°“√®—¥ 4.44 ¡“° 4.26 ¡“°
Ωñ°Õ∫√¡
√«¡‡©≈’Ë¬ 4.53 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.44 ¡“°
¥â“π°“√¥”‡π‘π°“√Ωñ°Õ∫√¡
14. «‘∑¬“°√‡¢â“Õ∫√¡µ“¡µ“√“ß‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥∑’Ë ÿ¥ 4.65 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.70 ¡“°
15. «‘∑¬“°√·®âß«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√Õ∫√¡„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ 4.59 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.63 ¡“°∑’Ë ÿ¥
∑√“∫°àÕπ°“√Õ∫√¡
16. ¡’°“√π”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π°àÕπ„Àâ‡π◊ÈÕÀ“·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ 4.73 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.50 ¡“°∑’Ë ÿ¥
17. «‘∑¬“°√¡’°“√‡µ√’¬¡°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß¥’ 4.65 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.63 ¡“°∑’Ë ÿ¥
18. ®—¥°“√Õ∫√¡§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√“¬°“√Õ∫√¡ 4.53 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.69 ¡“°∑’Ë ÿ¥
19. °√–∫«π°“√Õ∫√¡¡’°“√ àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ “¡“√∂ 4.71 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.65 ¡“°∑’Ë ÿ¥
 √â“ßß“π‰¥â¥â«¬µπ‡Õß
20. °√–∫«π°“√Õ∫√¡¡’°“√ àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡¡’‡®µ§µ‘ 4.69 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.63 ¡“°∑’Ë ÿ¥
∑’Ë¥’µàÕ«‘™“™’æ°“√∑”º≈‘µ¿—≥±å·≈–∫√√®ÿ¿—≥±å¢π¡Õ∫
®“°·ªÑß°≈â«¬
√«¡‡©≈’Ë¬ 4.65 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.63 ¡“°∑’Ë ÿ¥
√«¡‡©≈’Ë¬§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡ 4.62 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.54 ¡“°∑’Ë ÿ¥
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µâπ·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å ®”π«π 10 µâπ·∫∫ ª√–°Õ∫
¥â«¬µâπ·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å§ÿ°°’È°≈â«¬°√Õ∫ §ÿ°°’È‡π¬ ¥
§ÿ°°’È°≈â«¬µ“° ∫√“«π’Ë ¢π¡‰À«âæ√–®—π∑√å ‡§â°‡π¬-







‰ªÀ“πâÕ¬ §◊Õ ∫√“«π’Ë ‡§â°‡π¬ ¥ §ÿ°°’È°≈â«¬°√Õ∫
§ÿ°°’È‡π¬ ¥ ¢π¡ªíßªÕπ¥å ¢π¡‰À«âæ√–®—π∑√å ‚¥π—∑







º≈°“√»÷°…“¢Õß ®ÿ±“ æ’√æ—™√– ·≈–§≥– (2547)
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6. ‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß









3. ∏π“ ‡À¡«ß…“ ·≈–§≥–. 2544. √“¬ß“π°“√
«‘®—¬‡√◊ËÕß°“√ÕÕ°·∫∫∫√√®ÿ¿—≥±å “√ °—¥ –‡¥“
‡™‘ß∏ÿ√°‘®. √“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ —¡¡π“∑“ß«‘™“°“√
 ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ §√—Èß∑’Ë 19. °√ÿß‡∑æœ :
‚√ßæ‘¡æå§ÿ√ÿ ¿“≈“¥æ√â“«.



















‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ §√—Èß∑’Ë 19. °√ÿß‡∑æœ: ‚√ßæ‘¡æå
§ÿ√ÿ ¿“≈“¥æ√â“«.
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